












































































































































































































































































































































NSUCO の評価（Northeastem State 

















の後で、テスト A、テスト B、テスト Cを実施する。
　テスト A、テスト Bは文字間隔が狭く、等間








































そ 5歳 3カ月、水平と斜めの 3本の線は 5歳 9カ
月である（図 11）。




















年齢 5歳 11カ月 6歳 8カ月
固視 固視できず 7秒固視
評価項目 能力 正確さ 頭の動き 身体の動き 能力 正確さ 頭の動き 身体の動き
パスート 1 1 1 1 3 2 2 3



















































　K. U. さんは、10歳 7ヶ月のトレーニング開始
時のときは、サッケード、5段階評価中 2、パスー















































































































































































































































・Kurtz, L. A. (2006). Visual perception problems in children 
with AD/HD, Autism, and other Learning disabilities. A 
guide for parents and professionals. London; Jessica Kingsley 
Publishers Ltd.

















学論集 , 8, 31―36．
・理学館．“DEM検査”．視覚と学習障害．http://www.
rigakukan.com/dem.html,（参照 2015―12―10）．
付記　本稿は、2015年 8月 26日に行われた、愛知県立大
学生涯発達研究所主催の発達障がいフォーラムでの講
演をもとに、加筆・修正した。原稿作成にあたっては、
愛知県立大学客員共同研究員・工藤英美の協力をえた。
